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──『教育基本法の理論』の考察を中心に──
Kotaro Tanaka’s theory on educational aim in history of educational
thought in postwar Japan
Consideration based on the















　The purpose of this paper is designed to clarify Kotaro Tanaka’s theory on educational aim. He was 
both a prominent jurist and a Catholic thinker. In the postwar education, the purpose of education has 
been presented on the basis of the reﬂ ection on the former nationalistic education. Right after the end 
of World War Ⅱ , the mainstream of the theory on education concentrated on rebuilding political, 
economic, and social systems, but with the economic growth, it has shifted to the growth of children 
both in mind and body. Under this circumstance, Tanaka, a Catholic thinker, develop unique opinions 
on the purpose of education. It can be said that is thought was presented in the chapter of “Perfection 
of Personality”, which was provide in the ﬁ rst Article of the Fundamental Low of Education, drawn 
up by Tanaka. In this study, I mainly focused on the “Theory of the Fundamental Law of Education” 
written by Tanaka, and tried to find it clear what the purpose of education meant by his words 
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